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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Eastuort 
.. ... .. ............ ~ ................ ..... ................... ... ..... , Maine 
Jul y 3 , 1940 D ate .............. ..... ............ ... .......... ....... .. ........... .. .... . 
Ca r oline St ewart Johnson Name ....... ..... .... ...... ...................... ... .. .............. .. .................. ................ ... ... .... ..... .... ....................... ............... ... ..................... . 
10 Key Street Street Address ..... .................. ...... ...... ..... .. ................. .... ............ .. ............................ .... ..... ... .. ..... ........... ...... .. ... .. ...... ... ... ... . 
. Eastpo r t , r~"' i ne City or Town ..... .... ............. ...... ... ......... .... ........ .. ...... .. .. ..... ...... ........... .......... ... .. .. ..... ....... ..... .. .. .......... ........... .. ............ ... . . 
How long in United States ....... ... ?.~.'i:?.~ ..... ~~ .. L.~.~?.9 ....................... . H ow long in M aine ... . !.~.~ .. ·... } ~.L.~.~2 0 
Born in ........ g.~C?.~~.t ~.~~P:.t... .~ .~.~ .. ~ .. .. C.~.!?:~~~ ................ ............. .. D ate of Birth .. 9.~P.~ .. ~ .... ~., ..... ~~~9. .. ..... . 
If married, how many children ... ...... .9~.~ .. .. ............................... ...... .. ... 0 ccupation ....... .. ~?.~.~.~~f?.?:'.~ ............ .. 
Name of employer ..... .. .......... ...... A. ~.B., ... .L..~.~.Y.lt.t .......................................... .. ........... .. ............. ... .......................... . 
(Present o r last) 
E~ s tport , rP ine 
Address of en1ployer .. : .......... . ........................................................................ .................... .......... ............ .......... ..... .... ...... . . 
English ............ Yes .................. Speak ............ .Y.es ............. ...... Read ...... .Y.e.s .... ............. ... . Write ...... .... ....... Ye.s ........ . 
O ther languages ....... .. ......... ...... J\To.ne ..... ...... ..... ....... .......................... .... ... ....... .............. ..... ..... ................... ..... .............. . 
Certi f ica t e of Reg istry , u . s . Dept .La bor 
H ave you made application for citizenship? ..... Ye.s ...... ...... Immi .g:rA.nt ... . I.d .ent.if.i.ca.t .ion ... C.(lrd ..... . 
#63472 dBt ee Feb . 19 , 1935 
Asher s . Y.neel and , Asst . Ins p . in 
H ave you ever had military service? ....... .... ..... ..... .... .. ...... .... ..... ... ch a. r.g e ., ..... ~.stpo.r.t., ... :' .. a ine ............ .. .. . 
No No 
If so, where? ................. ....................... ................. .. ............. .. When? ........ .. ... .. .. ... ........... .. .. .. ........ .. ... ............... ...... ........ .. . 
Signatu,e .. . C(}.&~ .. ,.JL~ ~ t>«_ 
~~ q}f-M-v& Witness ............ ............. ... .. ..... ........ / ... ~.:-:'. .... ....... ... ........ .. 
1£CEIYU 4 ,.o. JUL 8 ,940 
